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MOTTO 
“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah sesuatu yang utama dalam mencapai kesuksesan” 
 (Penulis) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
(James Thurber) 
“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan  
Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu” 
(William Feather) 
 
“Allah menitipkan kelebihan disetiap kekurangan, menitipkan kekuatan disetiap 
kelemahan, menitipkan sukacita disetiap dukacita, menitipkan harapan disetiap 
keraguan, Allah berjanji semua itu akan indah pada waktunya” 
(Penulis) 
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PELAKSANAAN BANTUAN KESEHATAN MELALUI KARTU JAMKESMAS BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PURWANTORO 
KABUPATEN WONOGIRI 
(Studi Kasus di Kelurahan Tegalrejo tahun 2013) 
 
Abstrak 
 
Virgo Cahyo Affandi, A220090151, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah 
Surakarta, 2013, xxi + 117 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Bantuan 
Kesehatan Melalui Kartu Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan 
Purwantoro Kabupaten Wonogiri Studi Kasus Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2013. 
Pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Wonogiri khususnya masyarakat 
Kelurahan Tegalrejo meliputi beberpa aspek yaitu: tersedianya data kepesertaan yang 
sesuai dengan kebijakan, adanya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Jamkesmas, terlaksananya kebijakan program Jamkesmas, 
terlayaninya peserta Jamkesmas di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit dan 
terpenuhinya kecukupan dana dalam penyelenggaraan Jamkesmas. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi kasus. 
Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan datanya menggunakan triangulasi  sumber data dan teknik pengumpulan 
data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
kebijakan program Jamkesmas bagi masyarakat miskin khususnya di Kelurahan 
Tegalrejo. 2) mengidentifikasi faktor–faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
program Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo. 3) narasumber 
dari penelitian ini adalah Dokter kepala Puskesmas dan Rawat Inap Purwantoro, 
pengelola program Jamkesmas di Puskesmas Purwantoro, pengelola Jamkesmas dan 
Jampersal UPT Rawat Inap Purwantoro dan seksi kesejahteraan sosial Kelurahan 
Tegalrejo. 4) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program 
Jamkesmas di wilayah Kelurahan Tegalrejo masih ditemukan berbagai persoalan 
salah satunya masih banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya, data tidak menyasar, dan data tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di 
lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pencocokan data yang  dapat 
dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak perangkat desa Kelurahan Tegalrejo 
yang mengetahui kondisi masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan agar hak masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. 
 
Kata kunci: Bantuan Kesehatan, Jamkesmas. 
Surakarta, 25 September 2013 
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